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Thursday, December 4 
Kennesaw State University  
Wind Ensemble 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
 
Friday, December 5 
Georgia Young Singers 
8:00 pm Stilwell Theater 
 
 
Sunday, December 7 
Kennesaw State University 
Gospel Choir 
3:00 pm Stillwell Theater 
 
 
Tuesday, December 9 
Opera Scenes Recital 
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Flying Home Benny Goodman/Lionel Hampton 
 
 
S'wonderful George Gershwin/Ira Gershwin 
 
 
Chattanooga Choo Choo Mack Gordon, Harry Warren 
 
 
The Rite Of Swing  Mike Carubia 
 
 
C Jam Blues Duke Ellington 
 
 
God Bless The Child Arthur Herzog, Jr./Billie Holiday 
 
 
Yo Hark! Those Angels Swing  arr. Frank Comstock 
 
 
Winter Wonderland   Dick Smith, Felix Bernard 
 
 
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!                           Sammy Cahn/ 
  Jule Styne 
                                   
Vocalist, Melanie Dobbins 
 
 
The Christmas Song  Mel Torme/Robert Wells 
 
 




Have Yourself A Merry Little Christmas  Hugh Martin/ 
   Ralph Blane 
 
                                  Vocalist, Melanie Dobbins 
 





Alan Poole Alto 
Jonnee Donyes Alto 
Taylor Hall Tenor 
Andrea Strommen Tenor 


















William Ashworth     Piano 
Colin Adams               Guitar 
Jeff Wilkinson            Drums 
Justin Owen-Head      Bass 
